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AHSTRM - Kajian ini telah dijalankan 
untuk membntu pelajar dalam membuat 
pemilihan kursus ko-kurikulum di 
universiti. Sistem prototaip yang 
dibangunkan ini adalah merujuk kepada 
data yang diambil di Universiti Utara 
Malaysia (UUM). Sistem yang 
menggunapakai teknik Proses Hierarki 
Analitik (PHA) telah diuji pengiraannya 
dengan menggunakan perisian Ms 
Excel. Hasil pengiman sistem adalah 
tepat dan berkesan bagi membantu 
pelajar dalam membuat pemilihan kursus 
kdcurikulum yang bersesuaian. Di 
samping itu, algoritma dan rangka kerja 
umum serta komponen sistem yang 
terlibat juga dipersembahkan. Didapati 
bahawa rangka keja ini sesuai 
diaplikasikan kepada mana-mana sistem 
yang menggunapakai PHA sebagai 
teknik dalam membangunkan perisian. 
Kata Kuncl: Kekurikulum, 
Proses Hierarki Analitik, 
Sistem Sokongan Pemutusan 
1. PENDAHULUAN 
Kegiatan kokurikulum telah diperkenelkan di Universiti Utara Malaysia 
(UUM) sejak ia ditubuhkan pada tahun 1984 dan dijadikan sebahagian 
daripada kursus wajib sepertimana kursuskursus (bras) akademik lain. Ini 
bermakna, setiap kegiatan yang diceburi oleh para pelajar akan diberi kredit 
dan dikira bersama-sama dengan kredfi-kredit lain yang boleh didapati 
daripada kursus-kursus akademik. Para pelajar dikehendaki lulus di dalam 
kegiatan ko-kurikulum yang disertainya, sepertimana kursus akademik yang 
lain sebelum penganugerahan ijazah dilaksanakan. Oleh sebab itu, kegiatan 
kokurikulum hendaklah dititikberatkan sebagai satu kursus akademik dan 
bukan sebagai kegiatan sampingan atau sarnbilan. 
Sehlngga klnl, keglatan k&kurlkulum telah beftambah bldang dan 
jenisnya berdasarkan pertamhahan jumlah pelajar serta kepelbagaian minat 
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dan kecenderungan mereka. Terdapat 16 unit yang ditawarkan iaitu ; 
Kepemimpinan, Seni Muzik, Seni Suara, Seni Tampak, Seni Bela Diri, 
Perniagaan Tani, Teknologi Media dan Kreativiti, Kemahiran Hidup, Kor 
SUKSlS Polis, Kor Mekanik, Pertolongan Cemas, Khidmat Masyarakat, Sains 
Sukan dan Sukan Rekreasi, Sukan Balapan, Padang dan Air, Keusahawanan 
dan PAWES.  Pelajar bebas memilih mana-mana kursus yang disukai 
pelajar. 
Kepelbagaian kursus kokurikulum yang semakin bertambah selaras 
dengan pertambahan pelajar di peringkat universiti boleh mengakibatbn 
kekeliruan di blangan pelajar dalam memilih kursus yang sesuai dengan 
mereka. Kesesuaian ini adalah berdasarkan kepada kriteria-kriteria tertentu 
yang memungkinkan setiap krikria mem punyai tahap hierarki atau pemberat 
y n g  berbeza. Oleh yang demikian, suatu prototaip sistem berkomputer telah 
dibangunkan dalam membantu para pelajar dalam mernbuat keputusan p n g  
melibatkan situasi multi-kriteria. Oleh yang demikian, kajian ilmiah secara 
terperinci tela h dijalankan terhada p Pembuatan Kepufusan MuItMMeria atau 
M u ~ t i a  Decision Making (MCDM yang m engg unapakai Proses Hierarki 
Analitik (PHA) sebagai kaedah penyelesaian masalah. 
Terdapat banyak kajian di mana PHA digunakan untuk 
menyelesaikan masalah pembuatan keputusan. Salah satu daripada aplikasi 
t e m l  menggunakan PHA ialah kajian yang dilakukan oleh Saaty [ I ]  
bertujuan membuat pilihan sekolah yang paling sesuai untuk anaknya sendiri. 
PHA merupakan alat yang sesuai digunakan untuk menyusun kriteria 
subjek yang dikaji mengikut keutamaan. Rosnalini, Bakhtiar Jamili dan 
Sahubar Ali telah membuat tinjauan terhadap faktor-faktor yang 
mempengaruhi staf wanita bekerja di UUM [A. Di dalam kajian ini, penyelidik 
telah menggunakan kaedah PHA untuk menyusun mengikut keutamaan 
kriteria p n g  mendomng staf wnita keluar bekerja di UUM. 
Bakhtiar Jamili, Enqku Muhammad Nazi dan Nor Idayu, membuat 
kajian penilaian pelajar untuk memilih bakal graduan yang layak untuk 
menerima anugerah pelajar cemerleng [3]. Melalui kaedah PHA, penyelidik 
telah mengenalpasti enam kriteria pelajar cemerlang seterusnya berjaya 
memilih tiga orang pelajar yang berkelayakan berpandukan nilai PMK. Kajian 
ini membuktikan kaedah PHA dapat membantu penyelidik membuat pilihan 
pelajar yang paling layak untuk dianugerahkan pelajar cemerlang. 
Kriteria pemilihan kokurikulum di UU M telah berjaya dikenalpasti 
dalam kajian yang telah dijalankan oleh Mohamad Shukri, Mohammad 
Zukuwwan dan Jafri [4]. Di dalam kajian tersebut PHA terbukti sebagai alat 
yang boleh digunakan untuk membantu pelajar membuat pilihan kursus 
kokurikulum yang sesuai semasa melanjutkan pelajamn di UUM. Kaedah 
PHA ini dalam kajian ini telah berjaya menyusun mengikut keutamaan kriteria 
k&kurikulum yang dipentingkan oleh pelajar seterusnya maklumat dapat 
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dijadikan alat penentu ukur kursus kekurikulum yang sesuai untuk pelajar 
tersebut. 
PHA sebenamya menrpakan suatu tools yang sangat beguna dalam 
Sistem Sokongan Pemutusan (SSP). SSP adalah produk perisian yang 
membolehkan pengaplikasian teknik-teknik analitik dan saintiik untuk 
membuat keputusan melal ui penggunaan model-model dan algoritma- 
elgoritma daripada disiplindisiplin tertentu seperti pemutusan analitik, 
program-program matematik dan pengoptimurnan, model stokastik, simulasi 
dan model logik (Aronson, Turban dan Ting) [q. 
Terdapat satu kajian yang dijalankan oleh Murakoahi, Kawarasaki, 
dan Ochimizu [6] p n g  telah membangunkan SSP betasaskan web p n g  
menggunakan PHA sebagai teknik dalam menilai keberkesanan pengajaran 
berasakan web. Kajian yang hampir sama juga telah dijalankan oleh 
Fujibayashi 171 dalam menilai kepuasan pelajar dan keberkesanan 
pengajaran. PHA juga digunakan secara meluas di dalam SSP seperti sistem 
untuk pengawalan dan penyelenggaraan paip minyak [8], penilaian 
pengurusan kredit [9], pengurusan servis-kontrak [lo], penilaian 
keberkesanan SSP sendiri [I 11 dan pelbagai aplikasi lain. 
Kajian yang dilaksanakan dalam PHA [4] hanyalah sebagai kajian perintii. 
Tiada sistem yang dibangun untuk digunekan oleh pelajar. PHA adalah 
sangat berpotensi untuk diadaptasi dalam SSP seperti mana yang 
dilaksanakan oleh penyelidik-penyelidik terdahulu [6],[7],[8],[9],[10],[11]. Oleh
yang demikian, lanjutan dari kajian lepas[4], suatu sistem prototaip telah 
dibangunkan bagi mem bantu para pelajar memilih kursus kdurikulum. 
Sistem tersebut menggunapakai PHA sebagai kaedah dan rangka keja 
pembangunan sistem. 
Prototaip SSP pemutusan untuk membantu pelajar-pelajar UUM 
memilih kursus ko-kurikulum yang sesuai dibangunkan dengan menggunakan 
perisian Microsoft Visual Basic 6.0. Senibina rangka keja sistem ini adalah 
merupakan gabungan bberapa lapisan modul enjin atau pengaturcaraan di 
mana setiap modul-modul ini telah dikodkan untuk melaksanakan tugas-tugas 
yang tertentu. Secara keseluruhan, probtaip sistem terdiri daripada: h t - e n d  
module, middlwnd module dan back-end module. Gambarajah I 
menunjukkan rekabentuk senibina rangka keja SSP bagi membantu pelajar 
UUM memilih kursus ko-kurikulum yang sesuai. 
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Back-and Modula 
Gambarajah 1: Senibina Rangka Kerja SSP Pemutusan berasaskan 
PHA 
Modul ini merupakan modul antaramuka sistem berfungsi 
mengumpul data-data daripada pengguna melalui paparan dua 
antaramuka pengguna berupa soal selidik iaitu Bahagian A: 
Penentuan tahap kepentingan kriteria yang dapat diwujudkan oleh 
kursus ko-kurikulum dan Bahagian B: Penentuan tahap kepentingan 
kriteria terhadap setiap kumpulan ko-kurikulum yang terdapat di 
UUM. Setiap input daripada pengguna adalah berdasarkan kepada 
skala kepentingan relatif (1-9) yang digunakan oleh Saaty [I]. 
Input atau nilai parameter yang dimasukkan pengguna disimpan di 
dalam pangkalan data sementara melalui pengumpukan nilai-nilai ke 
atas pembolehubah tertentu yang telah diistiharkan. Selain data-data 
numerik, modul ini juga menyimpan data-data kualitatif iaitu 
pengistiharaan pembolehubah yang merujuk kepada setiap kriteria 
dan kumpulan kokurikulum (alternatif) bertujuan memandu proses 
perlaksanaan enjin PHA seawal pengguna memasukkan input 
sehinggalah output diperolehi. 
Sebagai tambahan, modul ini juga melaksanakan pra- 
pemprosesan penyusunan nilai-nilai pembolehubah di dalam susunan 
matriks untuk memudahkan proses rujukan pengiraan matriks 
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perbandingan, mabiks penormalan, psnentuan nilai pemberat dan 
pendaraban matriks yang akan dilaksanakan pada modul berikulnya. 
Datadata kualitatif disusun secara krturutan di mana: 
/ *  Pengistiharaan 6 parameter untuk pemberat kriteria 
kursus kokurikulum * /  
Kriteria [6] = { 
Pembentukan peribadi dan personaliti 
Peningkatan daya kepemimpinan dan ketrarnpilan diri 
Peningkatan kemahiran 
Peningkatan keupayaan diri dalam menghadapi dan 
menyelesaikan masalah 
Membantu ker j aya pada masa hadapan 
Membantu meningkatkan prestasi akademik 
1 
/ *  Pengistiharaan 6 x 6 parameter untuk pemberat bagi 
setiap kumpulan kokurikulum * /  
Alternatif 161 = I 
Badan beruniform [61  
Kebudayaan dan kesenian [ 6 I 
Sukan [61 
Kemahiran dan kreativiti [6] 
Seni bela diri [6l 
Khidmat masyarakat [6] 
1 
GambrraJah 2 : Pengistiharaan Pembolehubah Oleh Fmnt-end M u l e  
Buat sernentara, rnodul ini diletakkan dalam keadaan bersedia (idle) sehingga 
tamatnya pengiraan wfpuf oleh backend m d u k .  Ftwfend mdule akan 
memaparkan kembali kepada pengguna keputusan yang d iperolehi. 
3.2 Mlddle+nd Module 
Operasi modul ini melibalkan pengiraan pemberat tahap 
kepentingan setiap kriteria kekurikulurn dan pengiraan pemberat 
kumpulan kokurikulum terhadap setiap kriteria. Proses pertama yang 
berlaku ialah perlaksanaan matriks perbandingan terhadap nilai 
parameter yang dimasukkan pengguna. Proses kedua ialah 
pememlehan nilai purata matriks pernormalan bagi m e n d a m n  nilai 
pemberat. Proses pada modul ini tamat sebaik saja nilai pemberat 
bagi setiap kriteria kekurikulum dan kumpulan k+kurikulum 
dipemlehi. 
Terdapat enam kriteria yang dipertimbangkan terhadap enam 
kumpulan ko-kurikulum yang ditawarkan maka tujuh sub-modul telah 
dibangunkan: satu submodul terhadap pemberat kriteria dan enam 
submodul terhadap pemberat kumpulan ko-kurikulum di mana setiap 
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submodul dikodkan dengan enjin generik PHA bagi rnelaksanakan 
opemi yang dibincangkan tadi. Modul ini mmpakan modul tms bagi 
skiem yang dibangunkan. Secara umumnp, a l g m a  untuk menjanakan 
modul ini adalah seperti berikut 
P r o a d u r  PHA 
mLl 
Input  d i p e r o l e h i  dar ipada  b lok  modul 
N = 6  /*Pengis t iharaan  6 parameter untuk 
pengumpukan n i l a i  s eca ra  ber turu tan*/  
/*Enjin PHA untuk middle-end module*/ 
Prom8 1: Mengira Matriks Perbandingan 
Proses 2: Mengira Matriks Penorrnalan 
Proamr 3: Mengira Pemberat 
/*Proses b a g i  middle-end module dilaksanakan 
sebanyak 7 k a l i  di mana perbolehubah*/ 
/*weight merujuk kepada pemberat k r i t e r i a  manakala 
pemberat bag i  s e t i a p  kurnpulan*/ 
/*kokurikulurn diumpukkan ke pembolehubah 
kok - matr ices* /  
/*Enjin FHA untuk back-end module*/ 
Prom8 4 :  Melakukan Pendaraban Matr iks  
Proaa8 5: Pernilihan A l t e r n a t i f  
Proses  5.1: Pengumpukan n i l a i  pemberat 
te rhadap  setiap a l t e r n a t i f  
Proses  5 .2 :  Perbandingan s e t i a p  pemberat 
a l t e r n a t i f  bagi  mencari n i l a i  t e r t i n g g i  
Output di-likan somula kopada blok modul 
TmmT 
Gambarajah 3: Algoribna asas bagi irnplernenbi teknik PHA di dalarn SSP 
Back-end module dikodkan dengan enjin generik PHA yang 
melaksanakan pendaraban matriks di antara pemberat kritefia bagi 
kumpulan kMurikulum dan pemberat bagi kriteria. Operasi 
diteruskan dengan pengecaman nilai pemberat kumpulan k& 
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kurikulum yang tertinggi yang membawa kepada pemilihan alternatif 
atau kursus ko-kurikulum yang sesuai untuk pelajar terbabi. 
4.0 KESWPUIAN DAN W l A N  HADAPAN 
Keseluruhan kajian ini telah mengaplikasikan teknik PHA sebagai enjin 
pembuatan keputusan bagi suatu sistem prototaip. Sistem dibangunkan ini 
yang menggunakan teknik PHA, telah rnenyembunyikan komplesiti pengiraan 
dalam PHA tanpa memerlukan pengguna mengetahui bagaimana teknik ini 
dilaksanakan. Jawapan yang dijana pantas dan dipercayai selain kurangnya 
pemkziran pelbagai sumber seperti penggunaan kertas, tenaga dan masa. 
Jawapan akhir h g i  pemilihan kursus kokurikulum ini juga telah diuji seam 
manual menggunakan Ms Excel dan hasilnya adalah sama. Oleh yang 
demikian, pengiraan mng dilaksanakan oleh prototaip sistem adalah tepat 
dan berkesan . 
Kajian perintis ini juga telah memberi asas kepada kajian hadapan di mana 
rangka kerja umum PHA boleh digunapakai dalam sebarang sistem yang 
melibatkan masalah multi-kriteria. Sistem bemaskan web seperti yang telah 
diimplementasikan dalam kajian terdahulu [6],[Tj,[8],[9],[10],[11] merupakan 
sistem yang boleh diaplikasikan menggunakan rangka kerja ini. Selain itu, 
adalah lebih menarik lagi sekiranya PHA ini diintegrasikan kepada sistem 
berasaskan komponen atau sistem pintar berasaskan agen. Agen ini 
seterusnya boleh membuat keputusan secara automatik berdasarkan kepada 
input-input yang diberikan oleh pengguna. 
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